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摘  要
         
         
农村城镇化和农民市民化，不仅直接关系到从根本上解决农业、农村和农民问题
，也关系到工业化、城镇化乃至整个现代化的健康发展，关系到从城乡二元经济结
构向现代社会经济结构转变，关系到改革发展稳定的全局。福清作为海峡西岸先行
县市和省会中心城市的重要南翼，有着不可比拟的区位优势；推进福清农村城镇化
与农民市民化发展，对海峡西岸经济区建设和省会中心城市发展有重要的意义。
本研究通过对福清市的实践调查，以及对国内外经验的比较分析发现，近年来，
福清作为沿海地区经济发达的县级市，充分发挥自身侨台优势明显、民间资本雄厚
、港口资源优越、产业基础扎实、发展载体丰富等优势，有效地推动当地城镇化和
农民市民化进程。但福清的农村城镇化和农民市民化道路还存在着很多困难和问题
：2008年以来福清的城镇化率增长缓慢，滞后于工业化进程，真实的城镇化水平
（以户籍人口统计）低于名义上的城镇化率（以常住人口统计）；主要精力放在镇
区，以城带乡的一体化做得还不够，规划、基础设施、公共服务等存在“两张皮
”现象；新农村示范点零星分散，还没有集中连片、集聚发展；除了城区和试点镇
，其他镇村的基础设施和公共服务配套跟不上；土地整治难度加大等问题。
本文认为由于福清地方农村人口庞大，把农村多余劳动力及其家属成员通过各种形
式向城市迁移来实现农村城镇化与农民市民化是不现实的。本文从制度、政策、人
文三方面视角展开对当地农村城镇化和农民市民化的思考和探索，最后提出县域城
镇化和农民市民化发展主要还是要以小城镇建设为主体，用创新的思路探索城镇化
建设的新路径，通过积极发展农业和农村，加强农村建设，使农村的经济、社会和
文化建设达到城市水平，来实现农村城镇化，消化农村多余人口。同时从逐步放开
小城镇落户限制、推进土地制度改革、健全完善社保和住房保障制度、完善区域规
划、加快推进小城镇和新农村建设、加强资源节约和管理、促进城乡充分就业、提
升农民的市民意识、科学文化素质和职业技能等措施推进当地农村城镇化的全面铺
展，实现农民真正的市民化。
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Abstract
         
         
Rural urbanization and urbanization of peasants,not only directly related to
solving the problems of agriculture, rural areas and peasants fundamentally, but
also related to the industrializationurbanization, and even sound development of
the whole modernization, related to the transformation from urban-rural dual
economic structure to modern socio-economic structure, related to the overall
situation of reform, development and stability. Fuqing is the first city as the
Western Coast of the Taiwan Straits and the provincial capital city on the
southern wing, which has unparalleled location advantage ; To propel the
development of the Fuqing rural urbanization and urbanization of peasants, which
has important significance for the development of the construction of the
economic zone on the Western Coast of the Taiwan Straits and provincial capital
city.
   Through the practice survey of Fuqing City in this study , as well as comparative
analysis of domestic and international experience,In recent years, Fuqing is a
county-level city as the economically developed coastal areas, give full play to
obvious advantages including their own overseas Chinese Taiwanstrong non-
governmental capitalsuperior port resources, solid industrial foundation, the
ample development of carrier and etc, which have effectively promoted process
for local urbanization and urbanization of peasants. However , the path of Fuqing
rural urbanization and urbanization of peasants still have been existed many
difficulties and problems: the growth of Fuqing urbanization has been slowed
down since 2008, lagging behind the process of industrialization, the real level of
urbanization (based on population of household register) is lower than the
nominal urbanization (based on population of resident population); the major
focus on the township, driving countryside by city with the integration of the
Township isn’t done enough,planning,infrastructure and public services to be
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existed "mismatch" phenomenon;new rural demonstration sites were scattered,
not concentrated development;besides the town and the pilot towns, other towns
and villages of the infrastructure and supporting public services can not to be kept
up; the difficulty of land remediation to be increased .
This thesis has been considered as the result of huge population for Fuqing rural
place, rural surplus labor and their family members through various situation to
urban migration has been achieved urbanization Residents of peasants which is
unrealistic. This article is expanded on the local rural urbanization and
urbanization of peasants for consider and explore from the perspective of
systems, policies, humanities. Finally it is presented county urbanization and
development of peasants urbanization which to be main body for the construction
of small towns, to explored innovative ideas new path of urbanization, through
active develop of agriculture and rural areas, to strengthen construction of rural
areas, the economic, social and cultural development of the rural areas to be
achieved the level of towns, which will be realized rural urbanization and digestion
of excess rural population. Meanwhile it should be released the limit gradual for
liberalization of small towns settlement, promoting land reform, strengthening and
perfecting the social security and housing security system, improving regional
planning, speed up the developing small towns and new rural construction, to
enhanced resource conservation and management, and promote full employment
in urban and rural areas, improve farmers public awareness, scientific and cultural
qualities and professional skills and other measures to promote the full spread of
the local rural urbanization, realized the authenticrural Citizenization.
         
Keywords: Rural urbanization; urbanization of peasants; practice; explore;Fuqing
City
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